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XX.  «KÜTÜPHANE HAFTASI»
KUTLAMA PROGRAMI
(26 Mart - 1 Nisan)
(Bu program davetiye yerine geçerlidir)
İstanbul
1984
26 Mart 1984 PAZARTESİ
Seçim Yasakları nedeniyle bu yıl Kütüphane 
Haftası’nda açılış töreni yapılmayacaktır.
27 Mart 1984 SALI
KONFERANS Saat : 11.00
Celâleddin KİŞMİR (Millet Küt. Müdürü)
«Okumaya ve Kitaba Dair»
Millet Kütüphanesi (Tel: 521 21 40)
KONFERANS Saat : 15.00
Prof. Dr. Jale BAYSAL
(İ.Ü. Edebiyat Fak. Kütüphanecilik Böl. Bşk.) 
«Günümüzde Kütüphanecilik Kavramının İçe­
riği ve Anlamı»
Cerrahpaşa Tıp Fak. Küt. (Tel: 585 21 00)
28 Mart 1984 ÇARŞAMBA
KONFERANS Saat : 11.00
Türker ACAROĞLU (Emekli Derleme Müd.)
«Dokümantasyon Merkezlerinde Özel Sınıflan­
dırmalar»
Atatürk Kitaplığı (Tel: 149 09 45)
KONFERANS Saat : 14.00
Neş'e DOSTER (A. Berker Halk Küt. Md. Yrd.)
«Günümüzde Kütüphanecilik ve Kütüphane 
Hizmetleri»
Kadıköy Anadolu Lisesi (Tel: 338 05 68)
29 Mart 1984 PERŞEMBE
KONFERANS Saat : 11.00
Muammer ÜLKER (Süleymaniye Küt. Md.) 
«Amasya ve Amasya Beyazıt Kütüphanesi» 
Süleymaniye Kütüphanesi (Tel: 520 64 60)
ÇAY Saat : 15.30-17.30
Amerikan Kütüphanesi (Tel: 144 49 50)
30 Mart 1984 CUMA
YARIŞMA Saat : 15.00
Çocuk Kütüphanelerinin okuyucuları arasında 
«Güzel Masal Anlatma Yarışması» (Jüri Üye­
leri : Vedat Demirci, Erdal Hamami, Gülten 
Dayıoğlu, Ülkü Giray, Doç. Dr. Halûk Yavuzer, 
Erol Günaydın, Münir Özkul, Yıldırım Türk- 
aslan. Yonca A. Gezer).
İl Halk Kütüphanesi (Tel: 520 62 20)
KONFERANS Saat : 16.30
Prof. Dr. Bekir KÜTÜKOĞLU 
(İ.Ü. Edebiyat Fak. Öğretim Üyesi)
«Yazma Eser Kataloglarımız»
Millet Kütüphanesi (Tel: 521 21 40)
31 Mart 1984 CUMARTESİ
GÖSTERİ Saat : 14.00
İllüzyonist Sermet Erkin’in 
Çocuklara Yönelik Gösteri Programı. 
Edirnekapı Halk Kütüphanesi (Tel: 523 24 58)
Hafta Boyunca Açık Sergiler :
1. Atatürk Kitaplığı : «Eski gazete ve mec­
mua koleksiyonları ile tezhipli yazma ki­
taplar sergisi»
2. Beyazıt Devlet Kütüphanesi : «En son der­
lenen günümüz kitaplarından örnekler ser­
gisi» (15 gün süreli)
3. Beykoz Halk Kütüphanesi : «Yapma çiçek 
sergisi»
4. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi : 
«Yabancı dil yeni tıp kitapları sergisi»
5. İngiliz Kültür Heyeti Kütüphanesi : «İngi­
lizce İş İdaresi kitapları sergisi»
6. Şemsipaşa Halk Kütüphanesi : «Üsküdar
Halk Eğitim Merkezi öğrencilerinin el sa­
natları sergisi»
Okulların aşağıdaki telefonlara birkaç gün 
önceden müracatla talepleri halinde, imkânlar 
ölçüsünde uzman kütüphaneciler gönderilerek 
Kütüphane konusunda konferans verilmesi 
sağlanacaktır.
Telefon Numaraları :
Beyazıt Devlet Kütüphanesi : 522 31 67
İl Halk Kütüphanesi : 520 62 20
Aziz Berker Halk Kütüphanesi : 337 95 25
Bakırköy Halk Kütüphanesi : 572 79 71
Edirnekapı Halk Kütüphanesi : 523 24 58
Kartal Halk Kütüphanesi : 353 40 59
Millet Kütüphanesi : 521 2T1 40
Şemsipaşa Halk Kütüphanesi : 333 11 19
NOT : Bu program, Türk Kütüphaneciler
Derneği İstanbul Şubesi ve ilgili kü­
tüphanelerin işbirliği ile hazırlanmış­
tır.
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
